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Procession of the white elephant.
白象の行進
New year’s festivities.
新年のお祝いの催し
Japanese festival of the banners.
日本の旗の祭り［鯉幟］
Japanese theatre - Scenes before 
the curtain.
日本の劇場－幕の前の光景
Japanese theatre - Scenes behind 
the curtain.
日本の劇場－幕の後ろの光景
Tortoise charmer.
亀使い
Japanese wrestlers.
日本の力士
Japanese feats at balancing.
日本の平衡とりの離れ業
The Mikado of Japan.
日本のミカド
Fête of the sea-god.
海神の祝祭
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Plate I. Somali boys at Aden.
図版１ アデンにてソマリ族の
少年たち
Plate II. The Kailas, Temple of 
Elora.
図版２ カイラーサ岩石寺院，エ
ローラの寺院
Plate III. Old Thug at Jubbulpore.
図版３ ジャバルプルにて老いた
タグ［かつて北部インドで破壊の女
神デービーを崇拝し旅人を殺害し
たりして略奪した盗賊団の一員］
Plate IV. Kamarek. (Avarrhoa 
carambola.) 
Kaita. (Persia gratissima?)
図版４ カマレク（アヴェルホア・
カラムボラ［ゴレンシ］），カイタ（ペル
シア・グラティシマ？［アボガド］）
Plate V. Hindu temple at 
Conjeveram.
図版５ コンジーヴェラム［カンチ
プラム］にてヒンドゥー 教の寺院
Push-push.
押せ押せ Plate VI. Irrigation elevator.
図版６ 灌漑用汲み揚げ機
Mysore Transit cart.
マイソールの輸送用荷馬車
Plate VII. Hassan in Mysore.
図版７ マイソールのハッサン
Plate VIII. Bastard Teak. 
(Combretum.)
図版８ キノ（コムブレツム属）
Plate IX. Dhak Tree. (Butea 
frondosa.)
図版９ ハナモツヤクノキの木
（ブテア・フロンドサ）
Plate X. Moordhila Tree. 
(Barringtonia speciosa.)
図版１０ ムー ディラの木（バリングト
ニア・スペキオサ［ゴバンノアシ］）
Plate XIV. Mango. (Mangifera 
indica.) Custard Apple. (Anona 
squamosa.)
図版１４ マンゴ （ーマンギフェラ・
インディカ）．バイレイシ（アノナ・
スクアモサ）
Plate XI. Indian Coral Tree. 
(Erythrina indica.)
図版１１ デイコ（エリトリナ・
インディカ）
Plate XII. Pagoda Tree. 
(Plumieria acuminata.)
図版１２ インドソケイ（プ
リメリア・アクミナタ）
Plate XIII. Jungle Cotton. 
(Bombax malabaricum.)
図版１３ キワタ（ボムバク
ス・マラバリクム）
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Plate XV. Pandanus-Bamboo.
図版１５ タコノキ．タケ
Plate XVI. Canarese coolies.
図版１６ カナラ人の下層労働者
Plate XVII. Bati-Buel.
図版１７ バティ・ブエル［植物名］
Plate XVIII. Singhalese Dhobi.
図版１８ シンハラ人のインドの
下層階級の洗濯人
Plate XIX. Rangbodda Fal.
図版１９ ランボダの滝
Plate XX. Rambutan. (Nephelium 
rambutan.) Jamboo, or Malay Rose 
Apple. (Jambosa vulgaris.)
図版２０ ランブ ターン（ネフェリウム・ラ
ンブタン）．ジャムブ，すなわちマレ ・ー
フトモモ（ジャムボサ・ヴルガリス）
Paddy-reaper.
稲田の刈り取り機
Plate XXII. Lychee. (Nephelium 
litchi.)
Pomaloe. (Citrus paradisi.)
図版２２ レイシ［ライチ］（ネフェリ
ウム・リトキ）．ポマロ（キトルス・
パラディシ［グレープフルーツ］）
Indian Ocean. .. Direction of 
the flow of Pumice stone after 
the earthquake of Krakatau, 
Augt. 1883.
インド洋．…１８８３年８月クラカ
トア地震以後の軽石の流れの方
向［地図］
Plate XXIII. Javanese lady 
traveling.
図版２３ 旅行中のジャワ島の婦人
Wild man of Johore.
ジョホールの未開人
Plate XXI. Mangosteen. 
(Garcinia mangostana.) Longan. 
(Nephelium longan.)
図版２１ マンゴスチン（ガルサニ
ア・マンゴスタナ）．リュウガン［竜
眼］（ネフェリウム・ロンガナ）
Plate XXIV. Betto and tea-girl.
図版２４ 別当と茶汲み女
Plate XXVI. Myanooshta, Japan.
図版２６ 宮ノ下，日本
Southern Asia.
南アジア［地図］
Japanese voucher.
日本の領収書［右へ９０°転倒］
